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　No other period has seen more popularity of mummy fiction than the late Victorian 
and Edwardian era. What is remarkable is that quite a few mummy stories are set 
in the love romance genre. This is especially the case with works published from the 
1880s to 1910s, when British political and imperial power prevailed in Egypt. The stories 
feature a male character falling in love with a perfectly preserved and fascinating female 
mummy. In other words, unlike current images of decaying grotesque mummies seeking 
revenge against those who disturbed their tombs, some mummies in fiction at the turn 
of the twentieth century were considered as beloved brides in both the literal and 
metaphorical sense. This paper examines these “mummy brides” motifs found in several 
works of the period and consider their characteristics. 
キーワード： ミイラ・フィクション（mummy fiction / mummy stories / mummies in 
literature），ラブ・ロマンス（love romance），十九〜二十世紀転換期の文
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またその粉末は顔料や庭の肥料にも使用されてきた（Day 2006, p.24-5，Frost 2008, p.ix，





















































Mummy!: a Tale of the Twenty-Second Century）』（1827）は，時代を遠く二一二六年に
設定し，例えばボトルサイズに収縮できる乗船用気球（Loudon 2015, vol.1, p.211）や動く















































































































































































































































































Romance of Golden Star）』（1897）がそれである。グリフィスは他に『ミイラとニトクリ
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